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Okamitsu : Effect of early intervention using state
modulation and cue reading on mother−infant interac-
tions in preterm infants and their mothers in Japan,
Journal of Medical and Dental Sciences, 58(3), 89−96,
2011, 9.
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